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nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el Comisario de batallón don
Antonio Llaneza y Jové, cause even
tualmente baja ,en el Comisariado
General del Ejército de Tierra, en
atención a haber sido nombrado di
rector general de los Registros y del
Notariado por decreto de 30 de abril
.último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento ¡y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: Como acla
ración y complemento de la orden
circular núm. •7.191, de 4 del actual
(D. O. núm. 108) dando normas para
el reclutamiento del personal del ser
vicio de Tren del Ejército, se ha, re
suelto que la aptitud de conductor
de automóvil ha' de demostrarse en
cualquiera de los casos que se de
termina eh la misma ante un Tribu
nal del que será:
Presidente, lel jefe del Batallón au
tomóvil correspondiente; vocales, un
inspector de automóviles; un capitán
y un teniente del Batallón, y secre
tario un sargento del mismo.
A estos exámenes deberá asistir el
Comisario Delegado de Guerra del
aludido Batallón.







Circular. Excmo.- Sr. : Haciendo
uso de la autorización concedida por
orden circular de 27 de octubre de
1936 (D. O. núm. 222, pág. 216, co_
lumnas segund.a y tercera), he te
nido a bien nombrar armeros pro_
vision:ales, por el tiempo que dure
la campaña, y con los derechosi que
dermn 1a citada disposición, al
personal comprendido en la siguien_
te reladión, que empieza con. don
Manuel Pleguezuelos García y ter
m:na con D. Francisco Civit Pujo(1,
lois, que quedarán confirmados en los
Ejércitos que actualmenfte prestain
servicio. .
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Bárce_
lona, 6 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE, SE CITA
D. Manuel, Pleguezudos García, de
la 78 Brigada Mixta. ,
D. José Gómez QUesada, de la 76
Brigada Mixta.
Tomás! Florentino Garrido, de
la 64 Brigada Mixta.
D. Francisco Civit Pu5o1, de la
122 Brigada Mixta.




Circubar. Excmo. Sr. : A propuel,s
ta de la Inspección! General de Sa
nidad, y por necesidades, del servi_
cio, he tenido a bien. promover a1
empleo de capitán; de Sanidad Mili_
tar a los siete tenientes del. mismo
Cuerpo que figuran en la siguiente
relación, que comienza con D. Ra
món Hércules Nogués y termina
con D. Manuel Franco Catalá, por
di orden de antigüedad que eni la
mismo figuran, debiendo disfrutar
en el empleo que se les confiere la
antigüedad y efectos administrati_
vos °de primero del mes próximo pa_
sudo, 3-7 ser colocados en- su Escala
en el puesto que les oarresponda.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón Hércules Nogués.
D. Estanislao Hidalgo Muelas.
D. Francisco Cespedosa Tora.
D. José Mari Fernández Pérez.
D. Hermenegildo Munuera Mero..
no.
D. Juan Manso Serrano.
D. Manuel Fra-nco Catalá.
Barcelona, 3 de mayo de 1938.—
A. Cordón,
Núm., 7.882
Circular. Excmo. Sr. : He resueL
to conceder el empleo de teniente al
alférez de Caballería D. Manuel Vi..
llázán García, del regimiento uú_
mero 2, con la antigüedad de prime._
ro de diciembre de 1936 y efectos
administrativos a partir de la•revis_
ta de enero siguiente, como com_
prendido en la circular de 9 del cita
do mes de enero (D. O. núm. 9), y
por resultar en su Arma más anti
guo que otros ascendidos a capitán
por necesidades del 'servicio, se le
concede dicho empleo con la antigüeda.d de primero de mayo de 1937
y efectos administrativos a partirde la revista de junio siguiente.
Lo comunico a V. E, para su conocimiento y cumplimiento. Barce
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Núm. 7.883
Circular. Excmo. Sr. He resuel_
to promiover al empleo de teniente
de Conaplemento de Artillería a los
alféreces de dicha Escala D. Rodal_
fo Florit Cortiella y D. Fernando
Canillas Alberti, del regimiento de
Costa núm. 4, y Ti Juan Juny Oro
mi, de Ja Oomandancia Principal
de Artillería del Ejército del Este,
por aplicacióri'del decreto de 16 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 42, pá
gina 511) y hallarse favorablemente
clasificados por el Gabinete de In
formación v Control de este Minis
terio, debiendo disfrutar en el em
pleo que se les confierela antigüe
dad de 25 de septiembre último, con
efectos administrativos a partir de
primero del actual y quedando con
firmados en los destinos que actual
mente tienen asignados.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas: formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarlas
y confirmar en dicho empleo a los
quince que figuran en la siguiente
relación, que emp:eza. con D. Juan
Luis Caravera Orovio v termina con
D. Manuel Valenrzueli Durán, por
haber sido considerados aptos, para
ello, señalándoles la antigüedad de
primero de abril próximo pasado,
con efectos administrativos á partir
de este mes, quedando destinados
en las Unidades en que actualmente
se encuentran presta nido servicio.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




At,LACIÓN QUE SE CITA
D. Juan .Luis Caravera Orovio.
D: José Villasante
D. Marcelino A:amo Alain°.
D. Nazario Salvador Martín.
D. José Hervás Garrido.
I). Veritu,xa Fresno Buitrago.
I) Francisco Martínez Molina.
I). Sántiago Gutiérrez Sánchez.
D. Juan Villegais García.
D. Anisclano Rioo Herrero.
I). Joaquín Juárez Pucli.
D. Feder"co Obrador Ibáñez.
D. Bautista Ramos Moreno.
D. Juan Galván Rodríguez.
D. Manuel Valenzuela Durán.
Barcelona,- 5 de mayo de 1938.
A.. Cordón.
Núm. 7.885
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en eh empleo de sa.rgento
de Intfautería, he resuelto aprobar_
las y confirmatr en dicho empleo a
D. Salvador Pacheco Mateo y a don
Dionisio Olmedo Olmedo, por haber
sido considerados aptos- para ello,
señalándoles la antigüedad de pri_
mero del actual con efectos adminis
trativos a partir de la misma fecha,
quedando destinados en las Unida
des en que actualmente se encuen_
tran Prestando servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento .y cumplimiento. Barce_





- Circular. Excmo. Sr.: En vista del
favorable informe del Gabinete de
Información y Control de este Minis
terio y en aplicación de los preceptos
del decreto de 8 de abril de 1937
(D. O. núm. 87), he resuelto conce
der el empleo de sargento de Infan
teríá al evadido del campo faccioso
D. Francisco Castellanos Abad, asig
nándole en dicho empleo la antigüe
dad de 15 de enero último, con efectos
administrativos a partir del presente
mes, pasando a prestar sus servicios
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Cirr&ular,. Excmo. Sr. : Vista. la
propuesta formulada por el jefe de
la 90 Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarla
y confirmar en dicho empleo a don
Santiago Miracle Martínez y a don
Inocente Minaya Cebrián, por haber
sido considerados aptos, para ello,
señailán'doseles lá antigüedad de pri_
mero del actual con efectos adminis
tratvos a partir de la misnial fecha
quedando destinadds en la citada:
Brigada.I.;o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas por los jefes
de las 86 y 225 Brigadas Mixtas, pa
ra cubrir vacantes en el empleo de
sargento de Infantería, he resuelto
aprobar:las y confirmar en dicho em
pleo a los cuarenta y uno que figu
ran, en, la siguiente relación, que em
pieza con, D. ajOISé Gairoles Fallada
y termf.na con D. Severino Olaria
Aparici, por haber sido consideradas
aptos para ello, señalándoles la an
tigüedad de primero de abril pró
ximo p.osado con efectos administra
tivos a partir de primero del actual,
quedando destinados en las citadas
Unidades.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimien¡to. Barce
lona., 6 de mayo de 1938.
S.efic ,





















































D. Mariano Bayo García.•
D Eugenio Rondón Pelayo.
D• José Capuz Bonilla.
D. José Ruiz Elisó.
D. Antonio Maiques Sánchez.
D. José Lleó Miró.
D. José García Company.
D. José Bordes Solanes.
D. Joaquín Bertoméu Bengud.
D. .Gaspar López Alcarria.
D. Francisco Merino Ramos.
D. Jerónimo Castilla Pérez.
D. Manuel Sánchez Hernández.
D. Manuel Moreno Periñán..
D. Pediro Caminos Yuste.
D. Severino Olaria Aparici.




Circular. EXCMO. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 7.234
(D. O. , núm. 104), por la que se
ascendía a sargento de Infantería,
entre otros, a D. Juan Mort García,
se entienda, rectificada en el setutido
de que su verdadelo nombre y ape
llidos son D. Juan, Mari García, y no
como se consignaba en la citada dis_
posición.
Lo comunico a V. E. para su CO..,
nocirniento y cumplimiento. Barce
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Núm. 7.890
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que la circular núm. 6.162, de 13
de "abril pasado (D. O. núm. 91), se
entienda redtificatcla eni el sentido de
que la confirmación en el entpleo de
sargento de los cabos de la Escuela
Automovilista D. Francisco Doctor
Musulén, D. Juan Fernández López,
D. Vicente 'Gómez Pardo y.D. Car
los García Rubio, lo son como del
Cuerpo de Tren, en lugar de Inge_
nieros, quedando subsistentes todos
los demás extremos: de la citada or
den.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento 'y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que la circular núm. 6.1o2,
II de abril pasado (D. O. núm. 9o),
se entienda rectificada en, el sentido'
de que la confirmación en el ern•
pleo de sargento de los cabos de -la
Es(cuele Autotnovilista D. Francisco
Millán López, D. Eugenio Masco
Hernández, D. Antonio Clavero Cu
chet. y D.. Valeriano Navarro Rubio;
lo son como del Cnerpo de Tren, en
lugar de' Ingenieros, quedando 'sub
sistentes todas los demás extremos
de la citada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl'iniento. 'Barce







Circular.- Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer quede sin efecto la
asimila,ción de auxiliar administrati
vo eventual que por el tiempo ,de
duración de la actual campaña se
concedió por orden circu,l)acr -número2,693, de 16 de febrero último (DIA.
RIO OFICIAL núm. 44) al personal
civil D. Julio García, Sánchez, don
Armando Audi Sales', D, Fernando
Garogio Tortents y D. Antonio Ro
drigálvarez *Ramón, que han cesado
en, Glit cometido por !pertenecer a
reemplazOSI movilizados e irlearpo_
rándose al C. R. I. M. correspon
diente.
Lo comunrco a V. E para su co_
nocirniento y cumplimiento. Barce
.






( ircular. Excmo. Sr. : He tenido
a bi,etni disponer que el asía-timado a
teniente clic Ingenieros D. Leopoldo"
Salgado Fernández, del *batallón de
Obras y Fortificación núm. 17, cau
se baja en el Ejército por abandono
de destino en ignorado paradero, co
mo comprendido en el caso quinto
de la orden circular de 22 dé enero
último (D. O. núm. 21, pág. 235,
columna primera), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incu_
nido, quedando sin efecto la referi
da asimilación de tenient¿.y el cita_
do detstino, que se le concedió por
orden circular. die 4 de junio último
(D. O. nútin. 138, pág. 582, columna
tercera), y en la situación militar
que por su edad le corresponda.
Lo cormuniCco, a V. E. para su -co
. nocimiento y cumplimiento. Barce_




Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que el teniente médico provisio
nal D. Marcelino Martín Martín,
con destino en) Ia ro8 Brigada Mixta,
según orden. circular de fecha 5 de
junio.ültimo (D. O. núm. 136), cau_
blaja en el expr.esado empleo,
quedando en la situación. Militar
que por su edad le corresponda y a
resultas; dell procedimiento que .se le
sigue por falta: de incorporación a su
destino.
Lo comunico a V. E. pana su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_






Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del General Jefe. del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, he tenido a
bien disponer cesen en el mando del
XI Cuerpo de • Ejército, el mayor • de
Infantería profesional D. • Bartolomé
Muntané Cirici y pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de Mili
cias D. Francisco del Castillo Sáenz
de Tejada, quede a las órdenes de es
ta Subsecretaria, para ulterior des
tino, con residencia en esta plaza,
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circutar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que las tres ma_
yores y cinco capitanes, de Milicias,
que figuran, en la siguiente relación,
que, empieza con el mayor D. Au_
crusto Campos Lticas y termina con
el capitán D. Angel. Merino Galán,
pasen a cubrir los,/ destines que se
_indican, incorporándose con, urcren_
cia y surtiendo efectos adminiara.
tivos a partir de la 'revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
noieimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Augusto Campos Lucas, cesa
en ha situación de procesado y pa_
sa destinado al Cuadro Eventual del
19jército de Andalucía.
D. Manuel Trueba Mirones, a las
órdenes, del coma-ndánte del Ejérci_
to del Este.
D. David Marquínez Mallainia, a
las órdenes del comandante del Ejér_
cito de Extremadura.
Capitanes •
D. José León Adán, de la segun_
da Brigada Mixta, al Cuadro Even_
tua del Ejército de Maniobra.
D. Federico Moreno Buenaventu_
ra, a las órdenes del general coman_
dante del Ejército del Centro.
D. Santos Nieto Zacarías, ídem.
D. Mareelino Cortés. Díaz, del De_
pósito de Remonta niírtn. 5, a las
órdenes del. General comand,ante del
Ejército .del Centro.
D. Angel Merino Galán, a las ór_
denesi del comandante del Ejército
del Este.
Barcelona, 7- de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 7.898
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Intendencia D. Fer
nando Sánchez González, jefe admi
nistrativo de la Escuela Popular de
Guerra de la Región Catalana, pase
destinado como. jefe Ildministrativo
del Hospital Base de Barcelona.
Le comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que 41 capitán de In
fantería< profesional, D. José S-ureda
Villas, quede confirmado en el Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
continuando en la Unidad 1m que ac
tualmente presta sus servicios.
1.1.) comunico a V. E. para su co
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-nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería profe
sional, del Batallón de Retaguardia
número 11,_ D. Alonso Martínez Jor
dá, pase destinado al Batallón de
Ametralladoras de la Agrupación
Norte de Defensa de Costas, incorpo
Irándose con urgencia 7 hurliendo
efectos administrativos esta disposi
ción, a partir de primero del actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los sesenta y dos
oficiales y sarzentos de Infantería
de _ Milicias, que figuran en la si
guiente relación, 'que empieza Icon
'el capitán D. Juan Knaster Smule
wich y termina con ,el sargento don
Manuel Senyal Cos, pasen a cubrir
los• destinos que se indican, incor
porándose oon urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
.D. Juan Knaster Smulewich, en
expectación de destino en Alcalá de
Henares, al Cuadro Eventual del
Ejército de Maniobra.
D. José Argüelles Suárez, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
a las órdenes de la Inspección de
Fuerzas Blindadas.,
D. Eugenio Gaspar Nadal, en ex
pectación de destino en Barcelona.
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.'
ID. José Sánchez .Rovira, ídem Id'.
D. Juan-Mullerat Pujo, ídem ídem.
D. Juan Puig Fontanals, ídem íd.
D. Luis Padrós Roca, en expecta
ción de destino en Barcelona, al Cua
dro Eventual de la Agrupación Autó
noma del Ebro.
D. :rosé Zanui Coll. ídem ídem.
D. Agustín Martín Meluz, ídem íd.
D. José Mata Bertrán, ídem ídem.
D. Pablo Nolla Cabrera, a esta Sub
secretaría (Negociado 'de Extranje
ros).
Tenientes
D. Helio Rodríguez de la Sierra,
del Ejército del Centro, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este,
D. O. NUM. 112
D. José Higueras Ferrus, en ex
pectación de destino en Barcelona, al
Cuadro Eventual dhl Ejército del
Este.
•
D. Juan Font Darnés, ídem ídem.
D. Benito Bacardí Cardó, ídem íd.
D. Francisco Costa Lozano, ídem
ídem.
D. Pedro Nicolau, ídem ídem.
D. Rafael Casanova Diosdado, ídem
ídem.
D. Francisco Escoda Bravo, ídem.
ídem.
D. Emilio Eerra Serra, ídem ídem.
D. Domingo Monserrat Pi'ñol, fdlem
ídem.
D. Miguel Saura Zamora, ídem íd.
D.
-
José Torelló Bernet, ídem ícl,
D. Albino Sangres Serarols, en ex
pectación de destino en Barcelona,
al Cuadro Eventual de la Agrupación
Autónoma del Ebro.
D. Juan Solé Aymerich, ídem íd.
D. José Torné 'Solís, ídem ídem.
D. José Castilla Bardía, ídem íd.
D. Domingo Belmau Sánchez, ídem
ídem.
D. Ismael Castelló Vicedo, ídem
ídem.
D. Pascual Bayo, ídem ídem.
D. Francisco Ríu Tarrés, ídem id.
D. Ginés Jiménez Jiménez, ídem
ídem.
D. Juan Martínez Arroyo, en ex
pectación de destino en Barcelona.
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Maximino Hevia Arias, ídem
ídem.
D. Antonio Maestre Segovia, de la
65 División, al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
D. Benito Pascual Lobo, del Ejér
cito del Centro, al mismo destino
que el anterior.
D. Maximiano Torres Haba, del
Ejército de Andalucía, al mismo
destino que el anterior.
D. Miguel Astorga Muñoz, ídem íd.
D. Manuel Pérez Rivera, de la' 71
División, al mismo destino que el
anterior.
D. Manuel Moreno Elías, del XII
Cuerpo de Ejército, al mismo desti
no que el anterior.
D. Ricardo Rivera Martínez, de la
54 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual de la Agrupación Autónoma del
Ebro
Sargentos
D. Manuel Montesinos Chirivella,
cesa en la situación de prooesaclo y
pasa a la Agrupación Sur de ,Defen
sa de Costas.
D. Juan Eles Pinilla, en expecta
ción de destino en. Barcelona, al Cua
dro Eventual del • Ejército del Este.
D. Juan Novel Mallol, ídem ídem.
D. Manuel Remolá Vilanova, ídem
ídem.
D. Pedro Bellmunt Romá, ídem íd.
D. José Curet Rifé, idem ídem.
D. Luis Casadesús Romá, ídem íd.
D. Esteban Gener Vila, ídem íd.
D. Fidel Junyent Martí, ídem íd.
p, j'un Subirana Sala, ídem íd.
D. Antonio González Mira, en ex
pectación de destino en Barcelona,
al Cuadro Eventual de la Agrupa
ción Autónoma del Ebro.
D. Pedro Catá Sotorra, ídem ídem.
D. Ernesto Bruno Comellas, ídem
ídem.
D. Alfonso Tarras Mateu, ídem íd.
D. Francisco Millán Gascón, idem
ídem.
D. Emilio Garín Tortosa, ídem íd.
D. Emilio Vidal, ídem ídem.
D. Ramón Fabregat Marín, ídem
ídem.
D. Vicente Janet Durán, ídem' id.
D. Pedro Juan Petit, ídem ídem.
D. Manuel Senyal Cos, ídem ídem.
Barcelona, 8 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 7.902
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de Ca
ballería D. Saturnino López Iriarte,
del Cuadro Evekntual del Depósito
de Remonta núm. 3, Rase a las ór
denes de la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra, para ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para .Stl co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Cir.cu/ar. Excmo.. Sr. : He resuel_
to que el personal de Intendelncia
que a continuación se relaciona, pa_
se a cubrir los destinos que se in_
ditan.
Lo comunico a V. E. para su cb_
nocimertto y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
Ctrpitán
D. Bernardo Moreno Ríes, de la
Defensa de Costas, a 'la Escuela Po_
pular de Guerra, como ayudante de '
pi ofesotr.
&irgo/dos
D. Agapito Aguado Carrillo,- del
Ejército del Centro, a la Jefatura
Administrativa Comarcal de Madrid._
Guladalajara.
D. Francisco Pavón Arias,, de pri_
mer Grupo Divisionario de Tutee_
dencia, a, la Jefatura Adminisitrati_
va Comarcal de . Madrid_Giladala_
jara.
D. Venancip Bouso Pérez, ídem íd.
D. Julián Roche Balaguer, ídem
ídem.
D. Silvano Ballestín Romero, ídem
ídem.
D. Ramón Martivez Herratz, ídem
ídem.
15t D. Marcelino Montoya Loza, ídem
ídem.
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D. Miguel Senero Rodríguez, del
pdmer Grupo Divisionario de In_
.a., Depósito principal, de
Intendencia de Madrid.
Otro, D. Alvaro González Brú,, dell
primer Grupo divisionario de Intetn_
delicia, al Cuadro Eventual del, Ejér_
cito del Centro.
Otro, D. Ricardo Sánchez Gil, de
igual destino que ed anterior, a la
jefatura de los Servicios de Inten_
delicia de. la Zona del Interior..
Otro, D. Jalcinto Iarra1 Alonso,
del Ejército de Extremadura, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro. -
Otro, D. Pedro. Rodríguez Muñoz,
del Ejército de Extremadura, c.. la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Mad rid_Guadalajara.
Otro, a Emilio González Yuste,
de igual destino que el anterior, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Barcelona, 9 de mayo de 1938.—
A. Cordón..
Núm. 7.904
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de In
fantería profesional D. Antonio Gui
sado Cano, quede confirmado en el
Cuiadro Eventual del Ejército del
Centro, pasando a prestar sus servi
cios a la Unidad para la que ha sido
propuesto por el Comandante Jefe de
dicho Ejército.
Lo corlun'Ico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los, tenientes de Infantería pro
fesionales D. Alfredo Bayo Pérez, del
Batallón de Retaguardia núm. 11 y
D. Bartolomé Delgadio Lora. del de
igual denominacir'm núm. 8, pasen
destinados a los Batallones de Ame
tralladoras «.T» y «K», respectivamen
te, incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos radmInistrativos esa
disposición a 'partir de primero del
actual.
Lo comunico a V. E'. para sus co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati_
yo practicado al teniente de Infante
ría en campafia D. Ginés Jordana
Bibot, de reemplazo por herii-) PD
Barcelona, por cuyo documento se
comprueba que el interesado se en
cuentra en cotndiciones de 'prestar
servicio, he resuelto vuelva a acti.vo,,
pasando destinado al Cuadro Even
tual del Ejército diel Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Ca
ballería en campaña D. Juan Pérez
Iñíguez, procedente del Ejército de
Andalucía, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circuiar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Ingenieros don
Francisco Cobertera Riberaygita, de
la .Compañía de Parque y Talleres
de la Inspección General de dicha
Arma, pase destinado al Batallón de
Puentes núm. 3, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
oue el teniente de Ingenieros D. Pe
dro Medina Montenegro. del Bata
llón de Zapadores del XXI Cuerpo
de Ejército, pase destinado a la Ins
pección General de Ingenieros, para
prestar sus servicios en obras de for_
tifieaciones.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular
número 6.747, de 21 de abril pasado
(D. O. núm. 97), s'e entienda recti
ficada. por lo que respecta al tenien
te de Ingenieros D. Eduardo. Ramí
rez Díaz, en el sentido de que oneda
sin efecto el destino al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura,
pasando destinado al Cuadro Evlen
tual del Fié/Tito del Centro.
Lo comunico a. V. E. para su co
•pncirn ento v cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de In
genieros en campaña, procedente de
Milicias, D. Andrés Ignace André,
en expectación de destino en el Ejér
cito del Centro, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, incorporándose con urgen
cia y surtiendo electos administrati
vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la relación que
sigue a la orden .circular núm. 7.335,
de 29 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 105), se entienda rectifi
cada por lo que respecta al destino
que como teniente de Milicias se
asigna a D. Marcial Roza Polo, en
el sentido de que es teniente de In
tendencia en campaña.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose
adjudicado por error dos destinos al
teniente de Milicias de Intendencia
D. Manuel Antonio Llanos Fernán
dez, en la relación que sigue a la
orden circular núm. 7.336, de 29 de
abril próximo pasado (D. O. niírne
ro 105), debe entenderse rectificada
la mencionada disposición en el sen
tido de que el destino asignado y al
que debe incorporarse, les a la Jefa
tura Administrativa Comarcal de
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: 'He tenido
a bien disponer que el teniente, vein
tidós alféreces, dos suboficiales, tres
brigadas y nueve sargentos de Com
plemento de Ingenieros, que figuran
en la siguiente relación, que empie
za con D. José Luis San Román Ra
fast y termina con D. Donato Vallejo
Ochoa, pasen 'a servir los destinos
que se les señalan, efectuando la
incorporación con urgencia, a cuyo
efecto los Comandants Militares da
rán la debida publicación a esta or
den.
Lo comunico a V. E. para su co
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RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Maniobra
Alférez D. José Luis San Romáin
Rafast, Mesón •de Paredes, 1, Madrid.
Otro, D. Vicente Muñoz Pomer, Pi
y Margall, 361 Valencia
Otro, D. José Fernández Muñoz,Menéndez Pelayo, 17, Madrid.
Otro, D... Miguel Antolin Saco, Ar
gensola, 16, Madrid.
Otro, D. Pascual Lorenzo Ochando,Santa Engracia, 4, Madrid.
Otro, D. Luis Fernández Méndez,
Ayala, 7. Madrid.
Brigada D. Luis Cotelo Leal. Go
ya, 13, Madrid.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
Alférez D. Enrique Cebrián Arias,
Padilla, 78, Madrid.
Otro, D. Ernesto Cerdá Silvestre,
Torrijos, 7, Madrid.
Otro, D. Jerónimo Gómez de Lia
ño Montero, Crónica, 7, Almería.
Otro, D. Enrique Pageo Camacho,
García. Quejido, 10, Linares (Jaén).
Suboficial D. Francisco Martínez
Huertas, Puerta de Ubeda, 7, Bae
za (Jaén).
Sargento D. Ricardo Mínomez Fer
nández, Requena (Almería).
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
Alférez D. Carlos Bujedo Benito,
Zurbáno, 83, Madridl
Otro, D. Victoriano Herce Quema
da, Santa Engracia, 118, Madrid.
Otro, D. José de Castro Navascués,
Antonio Acuña, 12, Madrid.
Otro, D. Higinio Ruiz Martínez
Conde, Santo Domingo, 5, Madrid.
Otro, D. José de Diego Miranda,
Luis Miguel, 9, Chamartín de la Ro
sa, Madrid.
'Teniente D. Carlos Mariani D'Et
checopar, Madrid.
Brigada D. Ignacio Hernanz Sanz.
Encomienda, 18, Madrid.
Sargento D. Eugenio Jouve Teijón,
Sagasta, 12, Madrid.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
Alférez D. Luis de Miguel Alonso,
Barquillo, 26, Madrid.
Otro, D. Juan Pantoja Salguero,
Ríos Rosas, 5, Madrid.
Otro, D. Angel Díez Navarro, Puer
ta de Moros, 7, Madrid.
Sargento' D. Antonio Castañeda Na
vas, Convento, 3, Cabeza de Buey (Ba
dajoz).
Otro, D. Esteban Sanz González,
Madrid.
Al Cuadro Eventual de la Agrupación'
Autónoma del Ebro
Alférez D. Ramón DT1íazde t.,rme
neta, Rambla Estudios, 1, Barcelona.
D. O. NUM. 112
'LEY
Otro, D. Daniel Hernández - Prie
ta Caturla, Puerto de la Selva (Ge
rona).
Sargento D. Luis de Villegas Piña,
Valencia, 188, Barcelona.
Al Grupo de <klumbrado (Valencia)
Alférez D. Emigdio Pérez 'Viejo,Jordán, 21, Madrid.
Otro, D. Fernando Salazar-Sando
val Mora, San Pedro Mártir, 5, Ma
drid.
Al Cuadro Eventual dl Ejército de
Levante
• Suboficial D. Emilio Calvet More
no, Gabriel Miró, 3, Valencia.
• Brigada D. Angel Gómez Redonda
Los Nietos (Cartagena).
Sargento D. Francisco Mestr? Lo
rán, Antonio Altadill, 16, Sarriá (Bar
celona).
Otro, D. Alfredo Gadea
Maisonnave, 16, Alicante.
Otro, D. Fel4nando Galve Vegas,
Plaza Maestro Jordá, 3, Alcv (Ali
cante).
Otro, D. Donato Vallejó Ochoa. Gui
llén de Castro, 3, Valencia.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el brigada de Complemento de
Infantería D. Mauricio Carrió Solá,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, incorporándose
con urgencia. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelle
que el sargento de Infantería don
Sebastián Pérez García, procedente
de la 45 Brigada Mixta, pase desti
nado al Batallón de Ametrallado
ras «J», incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que -el sargento de Complemento de
Infantería D. Ramón Celda Sierra,
del C. R. I. M. núm. 10, pase des
tinado a la Subpagaduría Secundaria
de Valencia, incorporándose con ur
gencia. e
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que lel sargento de
Milicias, de Infantería, D. Icek.
Klajman, de la 14 Brigada Mix
ta, pase destinado al Batallón de Re
táguardia ?núm. 123, Incorporándose
con urgencia y surtiendo efecto ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Artillería en campaña, procedente de
Milicias D. Ramiro Rodríguez López,
en expectación de destino, pase des
tinado al C. O. P. A. núm. 2, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir
de la revista del mies actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resu'eltt)
que el mayor de Oficinas Militares,
con destino en la Comandancia. Mi
litar de Barcelona D. Angel Gracia
Castillo, quede. en situación de dis
ponible gubernativo en esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Milicias D. Ado
nino González García, quede en si
tuación de disponible gubernativo.en
esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bilin disponer que el teniente de
Milicias, de Caballería, D. Enriqu(
Pérez Sánchez, de la Inspección Ge
neral de Caballería, pase a la si
tuación, ¡de disponible gubernativo,'
con residencia en esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co•,.
nocimiento y cumplimiento. Barce








Ctrcular. Excmo. Sr. : Con arre_
glo a lo preceptuado en l'a orden
circular de 22 dé septiembre último
(a. O. núm.. 229), he resuelto con
firmar a los, once comprendidos en
la. Stig,uiente relación, que empieza
con el teniente de Infantería don
eáindido Fernández Guzmán y ter_
mina con• el sarcrento de Ingenieros
D. Gonzalo BeneYto Peña, prooeden,_
tes de Milicias, en los empleos en
campaña de las ArMast que se seña..
lan y con la antigüedad que se inL.
d:ca, por el tiempo de duracilón de
la mistmá.
Lo comunico a V. E. para, su co_
nacimiento 37 cumplimiento.--. Baree_




RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Cándido Feünández Guzmán,
con la antigüedad de 31 'diciembre
de 1936.
D. Juan García Tirado, ídem.
D. Francistco Mora Muñoz, ídem.
D. Roberto Rodirícrues Vicedo, íd.
D. Juan Algaba-Merino, con la de
2 abril 1937.
D. Antonio López Nevado, ídem.
D. Gabriel Ortega,- Espinosa, ídem
D. Alfonso Senovillas, Cerezo, con
la de 8 abril 1937t
D. Ramiro Martín González, con
la de 1 agosto 1937.
INGENIEROS
Teniente
Ramón, Fernández Artea•ga, con
la antigüedad de i febrero 1937.
Sargento
D. Gonzalo Beneyto Peña, con
de To febrero 1937.





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los -7 oficiales
y, sargentos procedentes, dé Milicias
que figuran en.' la siguiente rela_
ción, que emp:eza can, D. Alejandro
Caosnmayor Monteagudo y termina
con D. Félix Cisneros Mancilla, cau
sen. baja. en , el Ejército activo por
haber sido cleclaradoS inútiles, como
consecuencia' de heridas, sufridas en
campaña, debiendo presentar en la
Subpagaduría Secundaria del Ejér
c:to de Tierra la correspondiente do
cumentación para que puedan jus
tifican- su derecho a percibir la pen
sión provisional que pueda corres..
ponderles y remitir a esta Subsecre
taría (la papeleta a que hace referen_
eia la orden circular núm. 6.257, de
15 de abril próximo pasado (DIARIO
OFICIAL, núm. 92), sobre destino de
los inútiles en casnipafia.
• Lo comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Infantería, ten campaña
D. Alejandro Casamayor Monteagu
do.
Teniente













Barcelona, 4 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 7.925
Circular. Excmo. Sr. : En vista
del -certificado del reconocimiento
facultativo practicada al subalterno
pericial del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército (maestro armero)
D. Juan. Abellá:n Marín, asimilado
a capitán,, perteneciente al batallón
de Ametralladorast del XII Cuerpo
de Ejército, cursado por la Coman_
dancia Militar de Cataluña, en 23
de abril próximo pasado, y de lo
informado por la Asesoría Juríllica
de esta, Subsecretaría, he tenido a
bien cr.sponer que el interesado .cau
se baja -por fin del presente mes *en
el Cuerpo a que pertenece, por ha_
ber sido declarado inútil total para
el servicio a consecuencia deiheridas
, sufridas en campaña, cormprendidas
en el núm. 63, «letra F, del grupo pri
•
mero del' vigente Cuadro de •Inutili_
dades, debiendo presentar en la. Sub_
pagaduría Secundaria carrespondien.
te del •Ejército de Tierra, la docu_
mentación necesaria: para justificar
e su derecho a percibir la pensiÓn
provisional que pueda corresponder_
le, con arreglo a los preceptos de la
orden circular de 28 de julo Último
(D.. O. 111111ri. 192, pág,s. 328, columna
tercera, y 329, columna primera),
cual. ha dado ya cumplimie,nto a
lo. que determina el articulo cuarto
dé la orden circular núm. 6.257, de
15 de
• abril próximo .pasado (DIARio
.
uiriciAL núm. 92).
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimie.nto y cumplimiento. Bar ce_






iCiircutar: Excmo. Sr. : Vista, la
reducci‘xn de categotnía la teniente
impuesta por el jefe del Ejército del
Este al capitán de Milicias D. José
García Hellín, por no comportarse
con el celo debido en el cumplimien
to de las órdenest recibidas, he re_
suelto aprobada de acuerdo con lo
que determina la orden c'rcular nú
mero 5.522, de 5 de abril próximo
pasado (D. 9. núm. 8t2).
Lo comunico a V. E, para su co_
notcimiento y , cumplimiento. Barce






Circular. Ex,o-mo. Sr. : Por reunir
las condiciones prevenidas, en la cir_
cuilar de 24 de junio de 1928 (D'Arao
OFICIAL m(1n. 253), he tenido a bien
concéder al capitán de Oficinas Mi_
lita' D. César Mosicoso Albornoz
del Centró de Reclutamiento, Ins
trucción y Movilización núm. 4, el
premio dé efectividad de 500 pese_
tas anuales, correspondiente a un
quinquenio, por cinco años de cm.
plea, el que empezará a disfrutar
desde primero de noviembre de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Barce_





Cy¡fodar, Excmo. Sr. : Padecido
error en la orden •ircullar de 05
de noviembre del .año próximo pasa.,.
do (D. O. núm. 293; pá,g. 456, co
lumna primera y segunda), -por la
que se concedía.j1 teniente 1el Cuer_
po de Inválidos Millitares D. José
Morales Barna& el premia de efecti
vidad die soo pesetas anuales, a par
tir de primero de agosto de 1937,
he resuelto quede rectificada en el
sentido de que el expresado premio
de efectividad debe empezar a: per.
cib:nlo a partir de primero de agos,.
to de 1936, y no en igual fecha y mes
del año anterior, como en la citada
orden circular se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo.. Sr.: lie tenido
a bien disponer que el sargento ,de
Artillería D. Ignacio Avila Collado,
del Grupo Escuela de Información y
Topograiía de Artillería, pase a la
situación de procesado en Valencia,
con arreglo a lo dispuesto en el ar
tícdlo noveno del decreto de 7 de
septiembre de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
r nochniento y cumplimiento. Barce




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 7.930
Circular. Excmo.' Sr.: En vista de
la instancia cursada por la Escuela
Popular- de Guerra, con escrito de
12 de abril próximo pasado, promovi
da por el subalterno pericial del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér.
cito (delineante) D. Castor Gonzá
lez Sánchez, asimilado a capitán, con
destino en la citada Escuela, solici
tando la diferencia de sueldo del
tiempo que ha estado en situación
de disponible gubernativo, y tenien
do en cuenta lo resuelto con carác
ter general por orden circular núme
ro 5.872, de 9 del mencionado mes
de abril (D. O. núm. 86), he tenido
a bien acceder a lo solicitado y dis
poner que por la Pagaduría de la
demarcación de Madrid, que es a la
que estuvo afecto durante el tiem
po que permaneció en la referida si
tuación, le sean reclamadas y abona
das las diferencias correspondientes
a la de colocado, que tenía al pasar
a la misma por orden circular de 12
de septiembre de 1936 (D. O. núme
ro 184, página 340, columna prime
ra), de los meses de octubre de di
cho año al de marzo' del actual, am
bos inclusive.
Lo comuyico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Dada cuenta de propuesta de ex
cepción formulada por los talleres
<David Pueyo», domiciliados en Bar
celona, Paseo del Doctor Robert, nú
mero 249, a favor del operario de di
chos talleres Higinio Astor Mecho,
actualmente prestando servicio en el
MIERCOLES 11 DE MAYO
Regimiento Naval núm 1, 21 bata
llón, tercera compañía, este Minis
terio, en cumplimiento a lo estable
cido en la orden ministerial de 9 de
marzo último (D. O. núm. 61), en
relación con el artículo segundo de
la orden circular de 10 de noviembre
del pasado año (D. O. núm. 272), ha
r(esuelto decretar la excepción del
servicio activo de la Armada del ci
tado inscripto de Mariikería, decla
rado insustituíble .por la Inspección
de Fabricación de la Subsecretaría
de Armamento, debiendo len conse
cuencia ordenarse lo conveniente por
el jefe de la Base Naval de Carta
gena, a fin de que el citado indivi
duo • &e reintegre a los mencionados
talleres, en el bien entendido que
el expresado inscripto quedará su
jeto a las leyes penales de la Armada
en tanto duren las actuales circuns
tancias, significándose que por el
taller donde preste sus servicios de
berá darse cumplimiento a lo esta
blecido en la orden ministerial de
23 de septiembre de 1937 (<Gaceta>
267) en sus apartados segundo y ter
cero, por cuanto el primero queda
sin efecto, ya que el certificado de
excepción será extendido por esta
Subsecretaría.
Barcelona, 6 de mayo de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játivg..
Señores...
Núm. 7.932
Dada cuenta de propuesta de ex
cepción formulada pGr la. fábrica
«B» de la Subsecretaría de Armamen
to, a favor de los operarios de dichos
talleres, inscriptos de Marinería, que
a continuación se relacionan, este
Ministerio, en cumplimiento a lo es
tablecido en la orden ministerial de
9 de marzo último (D. O. núm. 61),
en relación con el artículo segundo
de la orden circular de 10 de no
viembre del pasado año (D. O. nú
mero 272), ha resuelto decretar la
excepción del :servicio activo de la
Armada de jos citados inscripto3 de'
Marinería, declarados ;insustituíbl
por la Inspección de Fabricación de
dicha Subsecretaría, en el bien en
tendido que los citados individuos
quedarán sujetes a las leyes penales
de la Aunada en tanto duren las
actuales circunstancias y significán
dose que por el taller donde prestan
sus servicios deberá darse cumpli
miento a lo establecido en la orden
ministerighl de 23 de septiembre del
pasado ario («Gaceta» 267), en sus
apartados segundo y tercero ya que
el primero queda sin efecto por cuan
to el expediente de excepción será
extendido por esta Subsecretaría.





D. O. NUM. 112
Joaquín Borras Pañella
Francisco Sánchez Acosta
Barcelona, 6 de mayo de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
Núm. 7.933
Dada cuenta de propuesta de ex
cepción formulada al efecto a favor
del inscripto de Marinería, del re
emplazo de 1928, Manuel Barcelona
Ibáñez, que presta sus- servicios co
mo segundo mecánico naval en el
moto-velero «Menao», este Ministeric
Ell cumplimiento a lo establecido en
la orden ministerial' de 9 de marzo
último (D. 0.
'
núm. 61), en rela
ción con el artículo segundo de la
orden circular de 10 de noviembre de
1937 (D. O. núm.. 272), ha resuelto
decretar la excepción del servicio ac
tivo de la Armada a favor del citado
inscripto de Marinería, de conformi
dad coñ los informes emitidos por
Gerencia de Duques Incautados por
el Estad.° y la Junta Central de Alis
tamiento, en el bien entendido que
d'ello individuo quedará sujeto a las
leyes penales de la Armada, en tan
to duren las actuales circunstancias,
significá:ndose que por' el buque
don le ,presta áus servicios deberá
darse cumplimiento a lo establecidc
en la orden ministerial de 23 de
septiembrt. de 1937 («Gaceta» 267),
en:--,tis apartados segundo y tercero,
ya que el primero queda sin efecto,
por cuanto el certificado de excep
ción será extendido por esta Subse
cretaría.
Barcelona, 6 de mayo de 1938.—




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar Comisario político de la
Subsecretaría de Armamento en las
provincial de Valencia y Castellón
a D. Fnmín Muñoz Sáez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de mayo de 1938.
NEGRÍN
Señor...
IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL DEI.
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